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自然塩の可能性について
―?「宗谷の塩」を用いた官能検査―?
田 中 里 佳 藤 井 義 博
Abstract
 
We run sensory test with SO^YA-NO-SHIO,natural salt preserving the minerals
 
of sea water of La Pe?rouse Strait. Our study showed that SO^YA-NO-SHIO gave
 
little bitter taste in spite of its amount of sea water minerals including magnesium.
SO^YA-NO-SHIO gave less salty taste than did refined salt or ISHIGAKI-NO-SHIO,
when compared at similar levels of sodium chloride contained. No significant
 
correlation was observed between menstruation and sensitivity of taste with salts.
Our results are in compatible with an idea that SO^YA-NO-SHIO is natural salt with
 
well-balanced tastes not only good for food seasoning, but also useful with its
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表１ 海水と三種の塩の含有ミネラルとそのナトリウム比率
海 水 宗谷の塩 精 製 塩 石垣の塩
元 素
g/kg 対Na比 g/100g 対Na比 g/100g 対Na比 g/100g 対Na比
ナトリウム 10.770 1.000 27.290 1.000 39.000 1.000 38.000 1.000
マグネシウム 1.290 0.120 3.450 0.126 0.018 ＜0.001 0.240 0.006
カルシウム 0.412 0.038 0.920 0.034 0.022 0
0.01260 0
0 0.032



























































ミネラル 単位 宗谷の塩 精製塩 石垣の塩
マグネシウム mg 3450 18 240
カリウム mg 1060 100 450
カルシウム mg 920 22 1200
塩化ナトリウム g 69.4 99.4 96.6
表３ 各試料の重量％濃度と％ナトリウム濃度
濃度１ 濃度２ 濃度３ 濃度４ 濃度５
重量％濃度 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
％Na濃度
宗谷の塩 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62
精 製 塩 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
石垣の塩 0.68 0.72 0.77 0.82 0.87
表４ 被験者数（人)
検査回数 １回目 ２回目 ３回目
被験者数 14 9 10




















































塩 感覚 濃度１ 濃度２ 濃度３ 濃度４ 濃度５
甘味 1.68±1.00 1.56±1.01 1.66±0.96 1.68±1.02 1.72±1.03
塩味 3.22±1.22 3.15±1.07 3.02±1.15 3.29±1.21 3.17±1.15





酸味 1.58±0.99 1.64±1.08 1.46±0.89 1.44±0.91 1.56±1.05
まろやかさ 2.42±1.39 2.52±1.40 2.68±1.35 2.64±1.35 2.74±1.50
美味しさ 1.76±1.02 1.64±0.90 1.78±0.91 1.68±0.89 1.56±0.93
甘味 1.76±1.02 1.62±0.88 1.76±1.02 1.74±1.08 1.72±1.07
塩味 4.52±0.81 4.54±0.73 4.33±0.89 4.24±0.89 4.78±0.46




酸味 1.66±1.14 1.48±0.93 1.60±1.01 1.28±0.61 1.56±1.16
まろやかさ 2.62±1.16 2.70±1.27 2.90±1.20 3.04±1.15 2.33±1.12
美味しさ 2.06±1.24 2.18±1.27 2.14±1.16 2.38±1.26 2.18±1.29
甘味 1.60±0.86 1.76±1.06 1.66±0.92 1.66±0.87 1.78±0.91
塩味 4.26±0.75 4.16±1.00 4.25±0.85 4.28±0.97 4.34±0.77





酸味 1.34±0.72 1.52±1.07 1.32±0.68 1.37±0.88 1.54±1.01
まろやかさ 2.38±1.14 2.37±1.11 2.68±1.20 2.56±1.16 2.34±1.00
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